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Perawatan ortodonti digunakan untuk memperbaiki maloklusi dan mencapai oklusi fungsional yang tepat dan optimum serta wajah
yang estetik. Seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup banyak masyarakat memakai bracket hanya untuk mengikuti
fashion, akibatnya banyak masyarakat memasang bracket bukan pada ahlinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat
pengetahuan perawatan ortodonti cekat pada remaja yang menggunakan ortodonti cekat di Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional dengan teknik pengambilan subjek secara total sampling. Subjek berjumlah
sebanyak 106 orang. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa pengetahuan remaja terhadap peawatan ortodonti cekat  memiliki
pengetahuan baik 40 orang (37,7%), pengetahuan sedang 40 orang (37,7%), dan pengetahuan kurang 26 orang (24,5%). Dapat
disimpulkan bahwa paling banyak pengetahun siswa-siswi di 5 SMA unggulan tentang pengetahuan remaja terhadap perawatan
ortodonti cekat berada dalam kategori baik dan sedang.
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